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Ana Nabilla :Penerapan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak 
BerkebutuhanKhusus di Sekolah Luar Biasa (Slb)  B 
Pancaran Kasih Kota Cirebon 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) B Pancaran Kasih 
kota Cirebon. Yang menarik dari sekolah luar biasa tersebut terdapat siswa aktif 
yang menyandang tunagrahita, bahkan sebagian dari mereka memiliki prestasi 
luar biasa meski dalam keterbatasan dan orang tua yang selalu mendukung 
keinginan anaknya dalam mengikuti perlombaan. Dengan latar belakang tersebut, 
tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Bagaimana gambaran pola asuh orang 
tua terhadap anak anak berkebutuhan khusus; 2) bagaimana peran orang tua 
terhadap anak berkebutuhan khusus.  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Di mana dalam pengumpulan data penelitian berfokus pada tiga metode yakni 
metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Informan dalam 
meneliti ini adalah 3 orang tua siswa, 1 kepala sekolah, dan 1 guru di Sekolah 
Luar Biasa (SLB) B Pancaran Kasih Kota Cirebon.   
Peneliti menyimpulkan bahwa penulis dapat menganalisa pola asuh yang 
baik untuk anak tunarungu yaitu Pola Asuh Demokratis dan begitpun peran, 
Orang tua di Sekolah Luar Biasa (SLB) B Pancaran Kasih Kota Cirebon 
menerapkan perannya seperti: a) orang tua yang lebih dekat dengan anak secara 
emosional turut berpengaruh dalam pembentukan konsep diri anak. b) Perilaku 
orang tua adalah cerminan bagi diri anak. Maka peran orang tua akan berpengaruh 
dalam kehidupan anak, ketika orang tua melakukan hal baik dan positif kepada 
anak maka anak akan meniru apa yang orang tua lakukan. Dukungan kepada anak 
secara optimal juga penting bagi seorang anak, ketika orang tua percaya pada 
kemampuan anak, maka anak mampu berkembang dengan potensi yang dia punya 
meski dalam kondisi keterbatasan sekalipun.  
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  This research was conducted at the Special School (SLB) B Pancaran 
Kasih, Cirebon city. What's interesting about this extraordinary school is that there 
are active students who have mental retardation, some of them even have 
extraordinary achievements despite their limitations and parents who always 
support their children's wishes in participating in competitions. With this 
background, the purpose of this study is to find out: 1) What is the description of 
parenting patterns for children with special needs; 2) what is the role of parents 
towards children with special needs.  
  In this study, researchers used descriptive qualitative research. Where the 
research data collection focuses on three methods, namely the interview method, 
the observation method, and the documentation method. The informants in this 
research were 3 parents, 1 principal, and 1 teacher at the Special School (SLB) B 
Pancaran Kasih, Cirebon City.  
  The researcher concludes that the author can analyze good parenting for 
deaf children, namely Democratic Parenting Patterns and the role, parents at 
Special School (SLB) B Pancaran Kasih Cirebon City apply their roles such as: a) 
parents who are closer to their children  emotionally influence in the formation of 
children's self-concept. b) The behavior of parents is a reflection of the child's self. 
Then the role of parents will be influential in the lives of children, when parents 
do good and positive things to children, children will imitate what parents do. 
Optimal support for children is also important for a child, when parents believe in 
the child's abilities, the child is able to develop with the potential that he has even 
in conditions of limitations.  
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